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⑧大丸
自本の震療を告発するすべての人のつどい
???????????
会渇に集まった人は煎心にメモを取っていた。
新資料唱える知恵』
対談・会田雄次・木元教子
ご請求ください。急送しまも
ますます混速を深めてい〈かに見える80年代.I1変貌する祉会的対応
.!t:1 量したらよいのがい?会開
‘守 一雄次氏が内外の膝史H云
統の中に現代を生きるた
めの知恵を探ります.ご希
望の方1.・ハガキに情求
券を鮎弘干、住所、氏名、
年令.腹案、電信番号を明
記の上、ご舗求〈だきt、.
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必富.駒テー-1:':1.
電髭tこよるご相級にも応じて
いますhお気経にEうぞ。
明治天皇が日露戦争の時、大本営ではいたく
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水戸黄門のくつ下 〈複製〉
匿を活かすなら
やっぱり利回りが
「グリー ンカー ドご相談窓口J
を全庖に設けました。
@ゆ活かし:方、上手な貯蓄なEの
ご根被に、お気軽にご利用〈だきい.
l 長銀の | 
リー リ参ョー 貯蓄|幅
選択の基準で衣
⑧を活力、す決め手I!、まず利回りです。
お~でlJ.ëんなふうに活用してL、ますか。ガッチリ手IJ回り優先になっていますか。
Pッチョー 貯蓄は、年7.6%以、う高利回り。有利に、着実にた〈わえを育てま七九
効率のよい貯蓄をBぎすなら⑧の活路の場を見逃さないこt。
一度、お手元の貯蓄の総点検も必要ですね。
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愛猫と種田さん 人間野きの種固さんは酌靭も
大好き。それを知ってか樺育園由前に犬やネコを捨
てる人が多く、稼耳〈動物)はふえるばかり。
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生前回らいてうを帽る冊目ふき掃団週金畏。
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写寓コナには沢山の人がつ出かけた。
(3) 
開っぽくお祝いの冒曹を述べる鼎柳さん
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!大きなゆとり、安心と信頼の旅づく弘
が私たちのモットーです;
(ウガン9)
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同;ftもが、気料にf】りる海外旅行を日指してきたジャ
ノレパック。海外で様々なお|吐訴をする ジャルバック・
デスクも世界に19ヵPfJもで きました。 コースの企画
も、単に外国を兄てfnjる内脊から、 ゆ とりをq-t視 し
たコースづ〈りへ。~あ、 こ の機会にぜひ安心と信
頼のジャノレパックにご参加1(ださい。
東京支広告 (03)278-1"1 大阪支底含 [国 )341・3991 名古屋支広宮 (052)吉位。.，
福関支后宮(092)291-1254 礼慢支広曾(011)221-5513
JAtlぬK~
航行間完株式芸柱
(運輸大臣量鎌一般旅行業第133号)(JATA会員ε)
串 105東京都港区浜松町2-4-1世界貿易セノターピル別館
ジャルハ yクテレフォン情報セノタ 君 (03)435-53'I 
ハント恥を握ったtきか仏人はみな主人公になります二
もうだれにも頼れません.
kずから安全運転を心がけ、自分を律してL、かなりれltな0ません。
自分だけは特g'J1:<、う錯覚は通用しないのですL
もちろん、十分な保険をお忘れなし
|東京語上の自家用自動車保険|
.対人聞慣保険 ・白損6故偲抽 ・揖保曲率傷害保険 ・対拘陪世保険 ・搭乗者惜害保険
〈自陪責保楠も東京滋上をご利用{だきも、〉
東京海上火災保険株式会祉
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(4) 〈土曜日〉昭和56年 5月 30日安斎 f、 議斤陪宵
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安治川の河口を舞台に
(第三種郵便物豚可)第 639号
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事故の夫の再起を-/
L主婦の願いが口火
@手口気あいあい、家族 ぐるみの参加で、 楽しい
社交の揚ともなってるカラオケ大会
@ 、これも社会への恩返えしのつもりで、と沼
崎夫褒
λ主義白品番
ランサ-EXli、
全車新型。
風合切石、夏。
写真の 1200に加えて、 1400、1600、1800、ズラリ
揃ったランサ-EXの強力なラインアップ。全車
新型、その、大きな特徴は、新ラジエーターグリル、
リヤ ーコンビランフ。といった、スタイルと内装の
充実にあります。そのうえ、燃費もJ、ち1'-んと向上。
例えば、 1400ccの場合、 10モード15.0km/ Q (運
輸省審査値 H.~ 、う、申しぶんのない経済性です。
加えて、すっかり定着した、室内空間の快適さ
と、長距離ドライブも疲れない安定感に静かな
走り。まさに、家族の空間と呼ぶのにふさわし
いランサーEXです。「ウチの申クンにも早〈
弟ができるい、 L、ね」とは、黒沢久雄夫妻の声。
さわやかに風を切る、この哀の、ランサ-EXです。
この広きが・この明るきが・家族の空間です
コJ吉一
三X
先輩車種(1400・1600-1800)の、あの広い宅内と定評ある品質を、そのままうけついだ、 1200。まさに、大きい弟の誕生です。それに、 この車は、
価格面でも、ちょっとしたニュース。このクラスでは、「あッ、あツ」とL、う低価格を実現させました。そのうえ①室内が広いんで与す。
ゆったりt広いシート、明るく大きな窓が、快適な居住空間を約束します。② 装備がいいんです。チルトハンドル、令わせガラス、大型ソフトパンパ一、ぃ、う、うれい、内容。
③燃費がいいんです。その、すぐれた経済性を、しっかり見つめてくださL、。さわやかな足Eりで走る、大きい弟、 1200て、す。
1200・1400・1600・1800
・ 写 真 1: . ラ J サー EX12ωGL ( アルミホイー ，~.ラジアルタイヤは
オプション )一一ー 一一ー 全長..230回×全幅1.620.岨×金 高 1.380圃.ホ
イルベース2.440園水冷直列 OHC4気筒エン ジン.来事 定 US?I
・10そード也斜消費率 IS.0km t (遷愉省審査値上60kmh時信料
消費率24.2回 ft (運愉l'i届出依)14∞GL(エコノミー仕線事4速 }
ギャラシI.Aのタ-;f{r:;t-fマデァク事萱場グ
科£ノZイ
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